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T(j+1,j)を,今の系での遷移行列 T(i･j′;m･n)とする｡ ここでm,n は i番 目㌔
の格子点からj番月の格子点までに続いて並んでいる同種の原子数である｡ (3種類以
上の掛合はP,rT',n -･･ であるか簡単のため2種類e?原子の場合に限った. )
後は,堀.松田の定理が述べている如 く,
① LtrT(i,j,m,n)l> 2 for rn,n≧ ユ

































これ らからJl,J2な る交換稀分を表わすボンドが;夫々, n本,m本 並んでいる
unimodularな遣移行列は,
Trm･n)- T〝(T2)m~lT′(Tl)n~1
と作 られる. この T(m,n)e)陽なる表現は,
･(-,n) - ,pa*S*'
とすると,
a･- 〔tABsinh,n}2- 2f3sinh(,n-1)早 (Jl/J2)sinh(m-2)項 pinll
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